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Введение. К Шиффовым основаниям относятся соединения, характе-
ризующиеся наличием в своей структуре функциональной группы имина (–
N=CH–). Основания Шиффа имеют большое значение в медицине и фарма-
цевтике. Данные соединения являются биологически активными вещества-
ми с противовоспалительной, анальгетической, противомикробной, проти-
вотуберкулезной, противоопухолевой, а также антиоксидантной активно-
стями. По некоторым литературным данным, атом азота основания Шиффа 
может оказывать влияние на клеточные процессы . 
В качестве субстрата для модификации по типу основания Шиффа 
использовали 2’–гидроксифлаванон, который обладает многообразной био-
логической активностью. В частности, подавляет развитие рака молочной 
железы в результате ингибирования пролиферации и васкуляризации опу-
холи, индуцирует апоптоз клеток рака толстой кишки, способствует нор-
мальной дифференцировке клеток в карциноме почек. Помимо антиокси-
дантной активности одним из возможных механизмов, объясняющих про-
тивоопухолевые и антибактериальные свойства 2’–гидроксифлаванона, яв-
ляется ранее продемонстрированная способность данного соединения к 
взаимодействию с ДНК, посредством чего может осуществляться регуля-
ция экспрессии генов опухолевых и бактериальных клеток [1]. 
В связи с возможностью дальнейшего использования Шиффовых мо-
дификаций флавоноидов в качестве биологически активных соединений и 
исследования их биологической активности ключевое значение имеет ста-
бильность их химической структуры. Целью настоящей работы явилось ис-
следование стабильности молекулярной структуры Шиффова основания 2’–
гидоксифлаванона. 
Материалы и методы: Для синтеза основания Шиффа 2’–
гидоксифлаванона в качестве субстратов использовали тиокарбогидразид и 
2’–гидроксифлаванон (Sigma Aldrich, США) согласно методу, предложен-
ному Lodyga–Chruscinska Е. и др. [2]. Для изучения стабильности во време-
ни 2’–гидроксифлаванон и его производное на основе модификации Шиф-
фа растворяли в диметилсульфооксиде (ДМСО) до концентрации 2,5 х 10–5 
М.  Спектр поглощения растворов исследуемых веществ определяли спек-






Результаты и выводы: Химическое уравнение реакции синтеза 
производного 2’–гидоксифлаванона на основе модификации Шиффа 
(2’HFTCH) представлено на рисунке 1. В состав молекулы вновь синтези-
рованного соединения входят 2 молекулы 2’–гидроксифлаванона, соеди-




Рисунок 1 – Реакция синтеза производного 2’–гидроксифлаванона на 
основе модификации Шиффа: А − 2’–гидроксифлаванон; B – тиокарбогид-
разид; C − 2’HFTCH. 
 
Основываясь на том, что фенольный каркас молекул флавоноидов 
содержат 15 атомов углерода, образующих два ароматических кольца (A и 
B), которые соединены через три углеродных атома, исследуемое основа-
ние Шиффа находится в системе B (рис 2) [3].   
 
 
Рисунок 2 – Химическая структура флаванона 
 
Исходя из этого в спектре 2’–гидроксифлаванона максимальный пик 
приходится на длину волны λmax = 323 нм. В случае с производным на ос-
нове модификации Шиффа максимальный пик приходится на длину волны 
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Рисунок 3 – Стабильность 2’–гидроксифлаванона (А) и производного 
2’–гидроксифлаванона на основе модификации Шиффа (Б) 
 
При исследовании динамики спектра поглощения 2’–
гидроксифлаванона  и его производного на основе модификации Шиффа 
(2’HFTCH) наблюдали незначительные изменения оптической плотности 
на характерных длинах волн 2’–гидроксифлаванона (от 0,2566 до 0,27096) и 
его производного (от 0,50828 до 0,49608) на протяжении 4 часов (рис. 2 А, 
Б). Полученные данные демонстрируют высокую стабильность растворов 
Шиффовых оснований 2’–гидроксифлаванона при использовании в каче-
стве растворителя ДМСО, несмотря на значительное усложнение молеку-
лярной структуры. Высокая стабильность химической структуры Шиффова 
основания 2’–гидроксифлаванона обуславливает возможность длительного 
хранения данного соединения без существенной потери его биологической 
активности. 
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